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Les observacions d'ocells de Ba-
lears que publicam corresponen a l'any
1991 i són una selecció de les que figu-
ren a l'arxiu del GOB. També s'han con-
sultat els arxius del Parc Nacional de
Cabrera i del Parc Natural de S'Albufe-
ra. Tenint en compte els següents punts:
- Les observacions segueixen
l'Ordre Sistemàtic de K.H. Voous
(1978) "The list of Birds of The Wes-
tern Palearctic". Les informacions so-
bre cada espècie se troben agrupades
per illes: Mallorca (MA), Menorca
(ME), Eivissa (EI), i Formentera (FO);
a cada illa, els diferents registres s'han
ordenat per localitats i cronològicament.
- De cada observació se propor-
ciona la següent informació:
Nom científic. Nom popular
Status
Illa: localitat, data, nombre d'exem-
plars, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
- Se publiquen les dades segures
sobre primeres i darreres observacions
d'aus migrants hivernants, grans con-
centracions d'una mateixa espècie, i aus
accidentals o rares. En aquest darrer
cas, se requereix una informació deta-
llada que avali la seva publicació (vegeu
Annex III). No se publiquen determi-
nades observacions detallades de nidi-
ficació per motius conservacionistes; i
amb l'objecte de no repetir dades, no
s'inclou en aquest capítol les observa-
cions que apareixen a la nota sobre
"Recompte hivernal d'ocells aquàtics i
limícoles a Balears" .
- Les observacions són publicades
amb els seus respectius autors. Quan
el nombre d'observadors és superior a
tres, només se fa menció del primer.
- El status a les Balears figura a
l'Annex II. S'empren els següents
conceptes:
Sedentari: Població no migrant (nidi-
ficant).
Dispers: Sedentari, realitzant curts
desplaçaments (nidificant).
Estival: Present sols en època de
reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Mi grant: Present sols enmigracions pre
i/o postnupcials.
Accidental: Presència molt rara (no se
discrimina en quina època).
Introduït: Per acció de l'home.
Falta informació o ?: Status dubtós.
- En les espècies on la població
ha pogut ser quantificada, s'indiquen
a més els següents paràmetres:
Parelles (nidificants)




També en aquest capítol estan
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accidentals o rares a les Illes Balears,
amb la intenció de potenciar observa-
cions de camp més rigoroses, per agi-
litzar el procés d'homologació d'ob-
servacions tant pel "Comité Ibérico de
Rarezas de la Sociedad Española de
Ornitología" (SEO) com pel Comitè
de Rareses Locals de Balears (GOB).
Tant la "Llista de les espècies
sotmeses a homologació per la SEO",
com la "Llista de Rareses Locals de
les Illes Balears" figuren en l'Annex
III. Les conclusions del comitè de la
SEO apareixen publicades periòdica-
ment a la revista Ardeola; així el n5
37, 1990: 107-125 i el n 5 38, 1991:
149-166, són els dos darrers informes
dels quals treim la llista d'observa-
cions homologades d'ocells rars a
Balears:
Platalea alba. Bec-planer africà
1988: Mallorca, S'Albufera, ad. entre 1'
Fernàndez i Fernàndez Urrutia;
Vicens i Siquier)
(Africa al sud del Sàhara). Es molt difícil precisar l'origen d'aquest ocell, que
podria estar en col.leccions zoològiques.
Calidris melanotus. Corriol pectoral
1988: Mallorca, Salobrar de Campos, jove, 13 de setembre (A. Forsten i T.
Numminen).
(Nord-est de Sibèria i Amèrica del Nord septentrional).
Anthus novaseelandiae. Titina grossa
1989: Mallorca, S'Albufereta, dos ocells els dies 19 i 21 d'abril i un el 23
d'abril (P.J. Grant, K. Mullarney i altres).
(Asia central, oriental i meridional; Africa subsahariana; Austràlia i Nova
Zelanda). Segons sembla durant l'hivern de 1988-89, que fou excepcionalment
suau i sec, exemplars d'aquesta espècie se quedaren a bon nombre de localitats
d'Europa.
Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc
1989: Formentera, La Mola, jov., capturat per a anellament, 7 octubre (S.
Costa Juan).
(Paleàrtic, des d'Europa central fins a Mongòlia). Només hi ha una altra
observació homologada fins ara, que també és autumnal i de les Balears.
Acanthis flammea. Passerell golanegre
1988: Menorca, Alaior, capturat per a anellament, 26 de desembre (S. Catchot
Pons i R. Escandell Preto).
(Paleàrtic). L'única observació prèvia fiable d'aquest passerell a les Balears
correspon a l'hivern de 1959-60 quan una petita irrupció se va fer notar també
a punts de la Península (Ardeola, 6: 394-395). La present observació d'un
individu aïllat podria correspondre a un ocell escapat de gàbia, tal corn els autors
de l'observació fan notar (segons sembla, alguns canaricultors de l'illa haurien
importat recentment exemplars de passerell golanegra). Un cop més, els Alps
són la regió més pròxima on cria l'espècie.
1 de maig (G. Artieda Juan, J. Estarellas
D.A. Barnes), i el 24 de setembre (P.
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Llista d'observacions Balears, no acceptades, publicades a "Ardeola" n 9 38:
1988: Numenius tenuirostris. Curlera bec-fi.
Mallorca; Salobrar de Campos, 6 de gener, 13 i 20 de febrer.
S'Albufera, 6 i 19 d'agost.
1989: Numenius tenuirostris. Curlera bec-fi.
Mallorca. 11 d'octubre.
Larus delawarensis.
Mallorca, Andratx, quatre, 15 i 16 d'octubre.
Anthus novaeseelandiae. Titina grossa
Formentera, La Mola, ad., 30 d'abril.
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja.
Illa Sa Dragonera, Andratx, femella, 15 d'octubre.
Llista sistemàtica d'observacions rebudes corresponents a 1991:
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari-dispers (MA-ME)/ hivernant escàs. Falta informació.
MA: S'Albufera (Muro), s'estima que han criat de 250 a 275 parelles (VIC).
Son Navata (Felanitx), 6-VII, 5 ad., 4 joves i 3 polls (VIC).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 16-XII, 111 ex. Enguany han criat a
S'Albufera, Bassa de Morella i Tirant (CAC).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 8 observacions en gener, de 3 ex. al Cibollar i en la
platja (VIC). El 2-1II, I ex. (VIC) i el 16 i 17-III, 1 ex. observat en mar
a 300 m de S'Oberta (BRA). Els dies 2 i 8-XII, 1 ex. a la Platja des
Comú (VIC, RES).
S'Arenal (Palma), 30-XI, I ex. en mar (GAR).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 15-XII, 1 ex. primera observació (CAC).
Podiceps nigrícollis. Soterí
Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI)
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 7-XII, 40 ex. (CAC).
FO: Estany Pudent, 23-XII, 450 ex., cada any la població hivernant dismi-
nueix (WIJ).
Calonectris diomedea. Virot, baldritja (EI-FO)
Estival. Sedentari.
ME: Son Morell (Ciutadella), 21-III, 1.000 ex. volant a prop de la costa (TRI).
Puffinus yelkouan. Baldritja (MA-ME), virot (EI-FO)
Estival.
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Sa Dragonera (Andratx), 25-X, 1 ex. és capturat per a anellar, s'escolta
el cant d'altres ex. (GON).
ME: La Mola (Maó), 15-III, 630 ex. a prop de la costa (TRI).
Hydrobates pelagicus. Noneta, paio (El), bruixa (ME)
Sedentari (MA-EI-FO).
ME: Illa de l'Aire (Sant Lluís), 23-V, 17 ex. capturats pera anellament (GON, AGA).
EI:	 Illa Espartar (Sant Josep), 80 ex. capturats per a anellament (GON, AGA).
Sula bassana. Soteler, cagano (EI)
Hivernant escàs.
MA: Cap Salines (Santanyí), 22-I, 8 ex. (CAC).
S'Albufera (Muro), 31-111, 1 ad. a la badia d'Alcúdia (KIN).
Sa Dragonera (Anclratx), 14-X, 1 ex. subadult vist a Es Freu (GON).
ME: Maó, 22-II, I ad. a Favàritx (CAC). El 25-II, 1 immadur a La Mola (CAC).
Cala Vell (Ciutadella), 9-III, 1 ad. (COL).
Son Bou (Alaior), 5-IV, 30 ex. (MAC).
FO: La Mola, 29-1I1, 1 ex. (CAS). El 29-XII, 1 ex. (COS).
Canal des Freu, 6-XII, 1 ex. en vol (TOM, CRS).
Migjorn, 28-XII, 2 ex. (COS).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Hivernant moderat, en expansió.
MA: S'Albufera (Muro), 19-1, 147 ex. observats en els canals del Parc (VIC).
Durant tot el mes d'agost s'observà 1 ex. (VIC).
Salobrar (Campos), 21-I, més de 100 ex. (GON). El 31-XII, 127 ex. (RES).
Port del Toro (Calvià), 5-VII, 1 jove posat en l'escullera i exposat al sol
(REB, BOC).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 7-XII, 345 ex. (CAC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 29-XII, 53 ex. (EST, PLN).
Botaurus stellarís. Bitó, queca, vendebou (ME)
Migrant escàs (MA-ME). Extingit com a reproductor (MA).
MA: S'Albufera (Muro), 2-IV, a partir d'aquesta data s'escolten cants d'un
mascle (VIC, KIN, HEA, et al.). La resta de l'any està present 1 ex.
Aquesta espècie se fa sedentària quan cria, la qual cosa possibilita que
hagi tornat a nidificar (VIC, RES).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA) ocasional (ME)/ migrant escàs. Falta informació.
MA: S'Albufera (Muro), 24-III, 1 ex. al Colombàs, primera observació i 9 ex.
el 2-IV (VIC, RES). El 9-VII, 12 ex. al Colombàs (VIC, RES), i
darrera observació 1 ex. 1' 1-IX (VIC).
ME: La Vall (Ciutadella), del 26-IV al 21-V, 3 observacions d'un mascle
(LIN).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-VI, 1 ex. (MAR).
FO: Estany Pudent, 11-V, 1 ex. El 21-V, 1 ex. a La Mola (WIJ).
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Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat. Extingit com a reproductor (MA). Hivernant escàs (MA).
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'any, criant per primera vegada de 5 a 10
parelles al Colombàs. El màxim d'ex. observats fou de 61 els dies 22-
IV i 8-VII (VIC, RES).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 20-IV al 2-VII, està present,
arribant a un màxim de 3 ex. el 20-IV (MAR).
FO: Estany Pudent, 27-1 V, 1 ex. subadult. Del 29-IV al 25-V, tres observacions
d' 1 i 2 ex. a La Mola. El 31-VIII i 14-IX, 2 ex. a La Mola (WIJ).
Ardeola ralloides. Toret, garsa monyuda (ME)
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 16-1V, 1 ex., primera observació (VIC). De 1'1 al 4-
VII, 1 ex. al Colombàs (VIC, RES, KIN).
ME: S'observa entre el 2-IV i el 24-V, d'un a 2 ex., en diverses localitats
(CAC) (ESA) (ESC) (COL) (RAM).
Bubulcus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor/ hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'any, amb un màxim de 126 ex. el 2-1II
al Colombàs (VIC). Aquest estiu intentà criar a Es Cibollar (RES).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 2-II, 8 ex. en un camp embassat (TOM, CRS).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), des del 14-XI al 25-XII està present,
arribant als 14 ex. el 9-XII (MAR).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant i hivernant moderat. Estival no reproductor.
MA: S'Albufera (Muro), 12-X, un màxim de 201 ex. en el dormidor d'Es
Colombàs (VIC, RES).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant escàs (MA-ME)(EI?).
MA: S'Albufera (Muro), 26-II i 2-II1, s'observen fins a 3 ex. d'aquesta espècie
que hi va estar present tot l'hivern (VIC). I 1 ex. el 7-V a Es Ras (RID).
El 8-XI, s'observen 2 ex. a partir d'aquesta data (VIC, et al.) (SEE,
ROM).
Salobrar (Campos), 4 i 21-I, 1 ex. (GAR)(GON), el 14-II, 1 ex. (KOS,
WIM). El 10-XI, 1 ex. (GON):
Ardea cinerea. Agró
Migrant i hivernant moderat. Cria accidental 1990 (MA).
MA: S'Albufera (Muro), crien diverses parelles, per segon any al Parc (RES).
Salobrar (Campos), 4 i 21-I, més de 50 i 60 ex. (GAR)(GON). El 31-XII,
79 ex. (RES).
Ardea purpurea. Agró roig, garsa reial (EI), agró (ME)
Estival (MA)/ migrant escàs (ME-EI). Nidificant molt localitzat.
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MA: S'Albufera (Muro), 12-I1I, I ex. primera observació (KIN). I 29-X, 1 ex.
a Es Colombàs, darrera observació (VIC).
Cabrera (Palma), 4-X, 3 ex. posats a Es Moro Butí (VID, GIS).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant escàs.




ME: Es Prat (Maó), 19-III, 2 ex. (CAC).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Migrant escàs (MA)/Accidental.
MA: S'Albufera (Muro), 8-VIII, 1 immatur observat a la depuradora (LOP). El
28-IX, 2 ex. vists a Es Cibollar (MOI, HEA). I l'octubre 8 observacions
d' 1 ex. vist a Es Colombàs i Es Cibollar (VIC, RES, PER, DOR, et al.).
S'Albufereta (Alcúdia), 25-IX, 12 ex. (ANN, HAN).
Salobrar (Campos), 16-X, 2 ex. (FAI, RIM).
Platalea leucorodia. Bec-planer
Hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), l3-XI, 1 ex. vist a Es Cibollar (RES).
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA-ME-EI).
MA: S'Albufera (Muro), el gener 12 observacions, destacant 4 ex. els dies 10
i 8-I (VIC). El 31-X, 5 ex. volando sobre Sa Roca (LLO).
ME: Son Bou (Alaior), 11-I, 1 ex. (LIN).
S'Albufera des Grau (Maó), 12-1, 20 ex. El 6-XII, 7 ex. primera observació
(CAC).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 3 al 13-I, tres observacions d' 1 ex.
(MAR).
Tadorna tadorna. Annera blanca
Hivernant escàs. Estival excepcional (EI-MA).
MA: Salobrar (Campos), del 18 al 31-XII, un esbart de 18 a 22 ex. vists també
a la mar (REU) (REB, BOC) (RES).
ME: Addaia (Es Mercadal), 26-VII, 1 jove (RAM).
FO: Estany Pudent, 20-IV, 1 ex. El 23 i 30-XII, 14 ex. (WIJ).
Anas penelope. Siulador
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), 12-I, 519 ex. (VIC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 29-XII, 35 ex. (EST, PLN).
FO: Estany Pudent, 30-XII, 4 ex. 1 d'ells mascle (WIJ).
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Anas strepera. Annera griseta
Hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 8-I, 19 ex. al Canal Gran (VIC). El 12-VIII, 9 ex.
vists al Canal Gran (VIC, et al.).
ME: Tirant (Es Mercadal), 23-II, 2 ex. (CAC).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 26-I al 10-II, 2 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 19-X, 4 ex. (EST, PLN).
Anas crecca. Sel.la rossa
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), els dies 14 i 17-VI, observat un mascle (KIN), i 1 ex.
el 29-VI (VIC). El 13-VIII, 3 ex. en plomatge d'eclipsi vists al
Colombàs, i el 29-XII, 1.335 ex. arreu del Parc (RES).
FO: Estany Pudent, 4 al 23-XII, tres observacions d'1 i 2 ex. (COS)(WIJ).
Anas acuta. Coer, àneda coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Migrant (EI-FO) i hivernant escàs (MA-ME).
MA: S'Albufera (Muro), 14-IV, 2 ex., darrera observació (VIC). El 15-IX, 2
ex. en plomatge d'eclipsi al Cibollar (SUN, RES).
FO:	 Estany Pudent. del 30-II1 a 1'1-IV, 2 ex. (CAS).
Anas querquedula. Sel.la blanca
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), la màxima concentració fou de 250 ex. el 28-I11 a Es
Ras (VIC). El 30-XII, 2 femelles (OLE).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 31-III al 3-IV, fins a 4 ex. (MAR).
Anas clypeata. Cullerot
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), 12-I, 627 ex. vists al Cibollar, la darrera observació
fou d' 1 mascle vist el 3-V (VIC). El 23-VI, 2 ex. vists al Cibollar
(VIC) i en la depuradora 1 parella (KIN). I el 12-VIII, 1 ex. en
plomatge d'eclipsi al Cibollar (VIC, RES). Un recompte arreu del
Parc donà 710 ex. el 23-XII (RES).
FO: Estany Pudent, 19 i 23-X1I, fins a 3 femelles i 1 mascle (WIJ).
Marmaronetta angustirostris. Sel.la marbrenca
Accidental. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), 30-VIII, 1 ex. vist al Cibollar, descansant entre
sel.les rosses, i a partir del 31-VIII s'observen 2 ex. que se queden a
hivernar (VIC).
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Extingit com a reproductor (MA).
MA: S'Albufera (Muro), se reintroduiren en primavera, prop de 60 ex. joves
procedents del Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Nacional de
Doñana (VIC).
FO: Estany Pudent, 26-VIII, 1 ex. (WIJ).
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Aythya ferina. Moretó, moretó cap vermell (EI), rabassot (ME)
Hivernant moderat (MA-ME)(EI?-F0?).
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'any, almanco 1 parella (VIC, RES). El
6-XII s'arribaren a comptar 270 ex. al Colombàs (VIC).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 12-I, 400 ex. (CAC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), I9-X, 1 mascle (EST, PLN).
Aythya nyroca. Parda, anedó (ME), rabassot menut (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-FO).
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'hivern, destacant 5 ex. el 21-I al Canal
Gran (VIC). Darreres observacions el 9 i 18-V: 3 i 1 ex. (KIN, VIC).
Els dies 2, 15 i 30-VII, 1 mascle vist al Canal Gran (VIC). Des del 28-
X s'observen fins a 3 ex. al Canal Gran (VIC).
ME: Es Mercadal, 31-I, 1 femella a Lluriac (LIN). El 23-11, 3 ex. a Tirant
(CAC) (ESÑ).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 14-IV al 15-VI, cinc observa-
cions d' 1 ex. (MAR).
Aythya fuligula. Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rabassot de cresta (ME)
Hivernant escàs. Accidental a les Pitiüses.
MA: S'Albufera (Muro), 28-III, 7 ex. al Cibollar, darrera observació (VIC).
Els dies 30 i 31-VII, 1 femella al Cibollar (VIC). El 27-VIII, 21 ex.
al Canal Gran, primera arribada i el 29-XII s'arriba a la concentració
màxima 161 ex. (RES).
ME: Tirant (Es Mercadal), 4-V, 4 ex. (COL).
FO: Estany Pudent, 21-XI, 4 ex. 1 d'ells mascle (WIJ).
Aythya manita. Moretó cabussó
Accidental.
MA: S'Albufera (Muro), els dies 4 i 5-XI, 1 parella vista al Canal Gran (VIC).
Melanitta nigra. Negreta
Accidental.
FO: Estany Pudent, 4-XII, 1 mascle (COS).
Mergus serrator. Annera peixatera, àneda peixatera (ME)
Hivernant escàs (MA), divagant a la resta d'illes.
MA: Ciudad Jardín (Palma), 16-III, 3 ex. vists en la platja (GAR).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs.
MA: Pollença, 16-III, 5 ex. a la Serra de Cornavaques (GON). Cabrera (Palma),
3-VI, 27 ex. en passa migratòria (FRO).
Embassament de Cúber (Escorca), 4-VI, 4 ex. en migració en direcció
ENE (KIN, HEA).
S'Albufera (Muro), 3-X, 1 ex. en fase fosca, vist al Colombàs (RES).
FO: La Mola, 14-IX i 12-X, 1 ex. (WIJ).
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Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 27-III, 1 ex. vist a Sa Roca (KIN, VIC).
Vall de Ternelles (Pollença), 11-V, 1 ex. en migració en direcció N (KIN,
HEA).
Son Reus (Palma), 15-VI, 1 ex. en el femer volant amb 3 milanes reials (AMN).
Cabrera (Palma), 6-IX, 1 ex. (BON).
Sa Dragonera (Andratx), 1-XI, 2 ex. (LOP).
S'Avallet (Ses Salines), 22-XII, 1 ex. (OLE).
Cúber (Escorca), 24-XII, 1 ex. (OLE).
ME: Es Prat (Maó), 10-IV, 1 ex. (ESÑ).
Ciutadella, del 4 al 30-IV, 5 observacions de fins a 2 ex. a La Vall (LIN).
El 15-V, 2 ex. a Punta Nati (CAC). El 7-VII, 1 ex. a La Vall (COL).
El 2-VIII, 1 ex. a Son Morell (COL).
Milvus milvus. Milana reial
Sedentari (MA-ME)/ migrant escàs (EI).
ME: La Vall (Ciutadella), 31-X, 41 ex. tots junts (CAO).
Neophron percnopterus. Arpellot, miloca (ME)
Sedentari (ME). Extingit com a reproductor (MA). Accidental (MA).
MA: Pollença, 25-II, 2 ad. surten volant d'en terra al Castell del Rei (MUN). El
13-VI, 2 ad. a Cala Bóquer (KIN). El 15-VIII, 1 ex. observat a la Punta
de la Troneta (PER et al.). El 27-IX, 1 ad. vist al Cavall Bernat (SEE).
Embassament de Cúber (Escorca), 4 i 8-VI, 1 ad i 2 ad. amb 1 jove
menjant una cabra morta. (KIN, HEA)(KIN, CHA). El 18-VI, un jove
(KIN). El 5-VII, 1 ex. immadur que podria ser jove de l'any (RAM).
Puig de Cura (Algaida), 19 i 23-VI, 1 parella observada i 1 ex. (MOS).
Aegypius monachus. Voltor
Sedentari (MA). Accidental (ME).
MA: Enguany s'alliberaren a la Serra de Tramuntana 3 ex. en febrer i 1 ex. en
novembre, procedents d'Extremadura i de Castella-Lleó. Entre la població
salvatge hi va haver 4 postes i només 1 poll que va créixer sense
problemes. Al Centre de Son Reus hi va haver 1 posta no fecundada. En
el recompte realitzat l'octubre se comptaren de 55 a 58 ex. (TEW).
Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'adenes (EI)
Dispers (MA)/ Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 10 parelles reproductores, treuen 14 polls. Se detecta
poligàmia en dos mascles (VIC, RES). El 19-I, 23 ex. (VIC).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'hivern, arribant a un màxim de 3 ex. el
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Serra de Cornavaques (Pollença), 16-111, 1 femella (GON).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 2-V, 1 mascle (ALO).
Salobrar (Campos), 31-V, 1 ex. (LOP, GAR, MES). El 10-XI, 1 femella
(LOP). El 31-XII, I femella (RES).
Cabrera (Palma), 29-VIII, 1 parella passa sobre Redona en direcció sud
(MUN).
S'Albufereta (Alcúdia), 10-IX, 1 femella (LOP).
ME: Es Mercadal, 3-1, 1 femella a Mola de Fornells. Han hivernat a l'illa un
mínim de 4 ex. (CAC). El 13-I, 1 parella a les Basses de Lluriac (TRI).
El 12-1II, 1 mascle a Ets Alocs (LIN).
Maó, S'Albufera des Grau (Maó), 12-I, 1 mascle a S'Albufera (CAC). El
4-IV, 1 mascle a Trepucó (ESC). El 18-XII, 1 femella a S'Albufera
(CAC). Cala Pilar (Ferreries), 19-1, 1 femella (LIN).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 3-II, 1 femella volant (TOM, CRS). El 10 i 17-
XI, 2 i 1 femelles (EST, PLN).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 8-XII, 1 ex. (MAR).
FO: La Mola, 25-I11, 1 mascle (WIJ).
Circus pygargus. Agilita d'albufera
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 25-IV, 1 mascle en vol (RID). En maig se cita en
quatre ocasions 1 ex., essent la darrera el dia 19 (RID, VIC, RES).
Vall de Bóquer (Pollença), 10-V, 1 ex. probablement mascle en plomatge
de primer any (KIN, HEA).
Salobrar (Campos), 29-V, 1 mascle en plomatge de primer any (KIN,
HEA). El 7-IX, 1 mascle i 1 jove (LOP). El 11-X, 1 immadur (RES).
Son Fortuny (Estellencs), 25-XI, 1 mascle posat i en vol (ALO).
ME: Mola de Fornells, 10 i 20-IV, 2 i 1 femelles (CAC).
Maó, 17-IV al 19-V, 7 observacions d' 1 a 2 mascles i 1 femella a Es Prat
(RAM) (CAC)(ESÑ). El 9-V, 1 ex. a Trepucó (ESC).
Ciutadella, 3-V, 1 femella al Canal de s'Hort (LIN). El 18-V, 1 ex. a
Bajolí (COL).
EI:	 Sant Josep, 13-X, 1 femella a Ses Salines (EST, PLN). El 27-X, 2 mascles
i 1 femella a Punta Port Roig (BON). El 2-X1, 1 mascle jove a Ses
Salines (EST, PLN).
FO: La Mola, 19-IV, 1 femella en fase fosca. El 10-V, 1 ex. (WIJ).
Accipiter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Migrant i hivernant escàs.
MA: Pas des Cossi (Estellencs), I -X, 1 ex. (ALO).
ME: Cala Pilar (Ferreries), 16-IX, 2 ex. (LIN).
Montanya Mala (Ciutadella), 26-X, 1 mascle (COL)(LIN).
FO: La Mola, 12-XI, 1 ex. (WIJ).
Buteo buteo. Aligot
Migrant i hivernant escàs.
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MA: Torrent de Santa Ponça (Calvià), 8-1, I ex. posat a la torre elèctrica
(GAR).
Pollença, 10-I, 1 ex. en vol i posat (TOM). El 21-XII, 1 ex. (TOM, CRS).
Sant Salvador (Felanitx), 23-II, 3 ex. volant en cercles (VIC, ANT).
S'Albufera (Muro), 26-II, 1 ex. vist a Can Blau (VIC). I el 9-III, 1 ex. a
Sa Roca (VIC, KIN). Des del 20-XI s'observa 1 ex. al Murterar i al
Colombàs, i 2 ex. els dies 2 i 6-XII (VIC, RES, et al.).
Coll de N'Esteve (Andratx), 2-I11, 2 ex. en vol (GON).
Pas des Cossi (Estellencs), 24-IX, 2 ex. (ALO).
ME: Mola de Fornells (Es Mercadal). 10-IV, 1 ex. a_ lbí (CAC).
Es Prat (Maó), 19-IV, 1 ex. (RAM)(CAC).
Ciutadella, 10 i 13-V, 5 i 2 ex. a La Vall (LIN). El 7-VII, 1 ex. a Son Angel
(COL). El 7-Xl, 1 ex. a La Vall (LIN). El 17-XI, 1 ex. a Ses Arenetes
(TRI).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 23-II al 23-1II, tres observacions
d'1 ex. (MAR). El 26-IX, 1 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 19-X i 29-XII, 1 ex. (EST, PLN).
FO: La Mola, 19-IV i 16-VIl, 1 ex. (WIJ).
Buteo ruffinus. Aligot gros
(Cria al Marroc i tot el nord d'Africa).
MA: Castell d'Alaró, 15-III, 1 ex. observat a 400 m donant voltes (BRA).
Pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO, de confirmar-
se seria la primera observació per a Balears.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Dispersiu (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO)
MA: Cabrera (Palma), 22-X, 1 ex. vist a Can Feliu (CIF).
FO: La Mola, 28-1II, 1 ex. en fase fosca (WIJ).
Pandion haliaetus. Aguila peixatera
Dispers. Migrant i hivernant escàs. Extingit com a reproductor (EI-FO).
MA: Cabrera (Palma), enguany de les 2 parelles només n'ha criat una, volant
3 polls (MUN).
FO:	 Migjorn, 23-1II, 1 ex. trobat mort davall d'una línia elèctrica d'alta tensió
(WIJ).
Falco naumanni. Xoriguer petit
Migrant escàs (MA-ME). Extingit com a reproductor (ME).
MA: Cases Velles (Pollença), 18-IV, 1 mascle (RID, KIN).
Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs (MA-ME).
MA: Coll dets Ases (Escorca), 26-X, 1 femella volant (RES).
ME: Alaior, 13-V, 1 femella (RAM).
Maó, 15-V, 1 mascle al Pla de Favàritx (ESA). El 25-V, 20 ex. a Es Prat (CAC).
Bona Cova (Ciutadella), 15 i 22-V, 3 i 2 ex. (COL).
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Falco columbarius. Esmerla
Accidental.
MA: S'Albufera (Muro), WI 15-I es veié una femella, i el 18-1 un mascle
(VIC).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), diverses observacions d' 1 ex. els dies 21, 22 i 28-IV,
1 i 7-V (RID, VIC, KIN). Observat d' l a 3 adults del 24-IX al 26-X
arreu del Parc (VIC, RES, et al.).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival (MA-EI). Accidental (ME).
ME: La Vall (Ciutadella), 26-IV, 1 ex. en fase clara (LIN).
Es Prat (Maó), 15 i 20-VIII, 2 i 1 ex. (CAC).
Es Mercadal, 23-V111, 9 ex. caçant insectes a prop de Lluriac (AMN). El
21-IX, 1 ex. en fase fosca a Binimel-là (LIN).
FO: La Mola, 29-VIII, 1 ex. (COS).
Falco peregrinus. Falcó, falcó de la reina (EI).
Sedentari-Dispers.
FO: Enguany he pogut confirmar la nidificació de 4 parelles (COS).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Dispers/ migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), els dies 28 i 29-VI, 1 ex. en la perifèria dels cultius
de Son Serra (VIC).
Porzana porzana. Rasclet
Migrant i hivernant escàs. Falta informació.
MA: S'Albufera (Muro), 3-V, darrera observació d' 1 ex. vist al Cibollar
(RES).Quatre observacions d'1 ex. els dies 2-VIII, 9 i 23-IX i 23-X (VIC,
RES) (ROG).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 24-1II i 24-XII, 1 ex. (MAR).
Porphyrio porphyrio. Gall d'aigua, fotja de front vermell (ME)
Extingit com a reproductor (MA-ME).
MA: S'Albufera (Muro), el 10-VIII, se procedí a la reintroducció d'aquesta
especie amb l'amollada de 28 ex., procedents del Parc Nacional de
Doñana (LOP). El darrer exemplar d'aquesta gal.linàcia fou caçat a
S'Albufera a mitjans de segle.
Fulica atra. Fotja
Dispersiu (MA-ME)/ migrant i hivernant abundant.
MA: S'Albufereta (Alcúudia), 18-I, diversos ex. construint niu (MUN).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 13-X, 1.000 ex. Enguany han criat a Tirant,
Morella i Son Bou (CAC).
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Grus grus. Grua
Migrant i hivernant escàs.
MA: Salobrar (Campos), 16 i 21-1, 8 ex. (KOS, WIM)(GON). El 3-II, 8 ex.
(REB). Del 7 al 29-XII, s'observen de 4 a 16 ex. (MOS)(REB).
S'Albufera (Muro), 26-X, 5 ex. volant pel Cibollar i Colombàs (DOR).
El 22-XI, 87 ex. volant en formació de N a S (SAN). El 24-Xl, un
esbart de 15 ex. volant cap el Puig de Son Fe (REB). I el 7-XI1, 4 ex.
en vol (MUN).
Sa Dragonera (Andratx), 26-X, 1 ex. volant (GON, REB, BOS).
ME: Maó, 3, 4 i 18-II, 2 ex. a Es Prat (ESÑ, CAC). L' 1-XI, 58 ex. a Trepucó
(ESC). El 4-XI, 1 ex. a Es Prat (ESÑ)(CAC).
Sa Bual, 17-II, 2 ex. (TRI).
Llucalari (Alaior), 24-X, 10 ex. volant en formació cap al S (MAA).
Addaia (Es Mercadal), 8-XII, 2 ex. volant molt alt (RAM).
Son Marc (Ciutadella), 29-XII, 1 ex. (TRI).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 1-XII, 1 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), 28-XII, 2 ex. (PAL).
FO: La Mola, 4-XII, 12 ex. (W1J).
Balearica pavonica. Grua coronada
Introduït, escapat de captivitat.
MA: S'Albufera (Muro), 1-XI, 2 ex. vists a Ses Puntes (RES, VIC, MUA, et al.).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 3-IV, 1 ex. en la platja (RID). El 15-IX, 1 ex. amb
plomatge estival, vist en la depuradora (SUN, RES).
ME: Port de Maó, 11-V, 1 ex. (ESA).
FO: Es Caló, 5-IX, 1 ex. (COS).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival/ migrant moderat i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 2 i 3-I, 36 ex. vists al Cibollar (VIC). Enguany han
criat al Parc 130 parelles (VIC, RES).
Salobrar (Campos), 6-IV, 187 ex. (GAR). El l0-XI, 20 ex. (GON). El 31-
XII, 27 ex. (RES).
Son Navata (Felanitx), 6-VII, 7 colles i 8 joves que ja volen (VIC).
ME: Enguany han criat a Tirant 2-5 parelles, Salines d'Addaia 1 parella,
S'Albufera des Grau 1-2 parelles (CAC) i Salines de Fornells 1
parella (ESA).
FO: Estany Pudent, nidifiquen unes 9-10 parelles (COS)(WIJ).
Recurvirostra avosetta. Bec d'alena
Migrant escàs. Cria accidental (MA).
MA: Salobrar (Campos), 16 i 24-II, 2 ex. (KOS, WIM)(VIC, ANT) i el 17 i 18-
III, 4 ex. (REB, BOC)(GAR). El 5-V, 1 ex. (KIN, CHA).
S'Albufera (Muro), 10-III, primera arribada 2 ex. vists al Cibollar (RES).
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Darrera observació primaveral 1' l -VI, 9 ex. en la depuradora (KIN, CHA).
Del 24-IX al 27-XI, fins a un màxim de 6 ex. (VIC, RES, FER, et al.).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 6-X, 2 ex. (EST, PLN). Del 30-X al 2-XI, 1 ex.
(EVE) (EST, PLN).
FO: Estany Pudent, 25-V i 26-VIII, 1 ex. (WIJ).
Burhinus oedicnemus. Sebel.lí
Sedentari / hivernant escàs.
MA: Salobrar (Campos), 1 l-X, un esbart de 50 ex. (RES).
ME: Lloc de Monges (Ciutadella), 14-XII, 125 ex. (CAO).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), 18-IV, 2 ex. vists en la depuradora (VIC). El 23-V,
1 ex. (VIC).
Aeroport (Palma), 4-V, 1 ex. a les basses (GAR).
Salobrar (Campos), 5-V, 3 ex. (KIN, CHA).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra
(Des de Rússia meridional fins al centre d'Asia).
MA: S'Albufera (Muro), els dies 25 al 27-IV, 1 ex. vist en la depuradora
(KIN).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO.
En cas de confirmar-se seria la primera observació per a Balears, i en la
península hi ha una observació acceptada. Hi ha observacions en la majoria dels
països d'Europa i així a França n'hi ha 5 fins el 1983.
Charadrius dubius. Tiruril.lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius
petit (ME)
Estival/ migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), s'estima que crien de 24 a 28 parelles disperses pel
Parc (VIC, RES).
Son Navata (Felanitx), 6-VII, 1 colla i 2 joves que ja volen (VIC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 2-XI, 1 ex. (EST, PLN).
Charadrius hiaticula. Tiruril.lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius
gros (ME)
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
MA: Salobrar (Campos), 1-II, 1 ex. (MCM, SAE). El 20-IV, 3 ex. (ROG). El
5 i 31-V, 25 i 8 ex. (KIN, CHA) (LOP, GAR, MES). El 25-VIII, I ex.
(KIN). El 7 i 28-IX, 3 ex. (LOP). L'11-X, 3 ex. (RES).
S'Albufera (Muro), 13-III, 1 ex. en la depuradora i darrera el 27-VI, 1 ex.
a Ses Salinetes (VIC). Entre el 2-VIII i el 23-X, s'observen a Ses
Salinetes i la depuradora, assolint un màxim d' 11 ex. el 27-VIII (VIC,
RES, KIN, et al.).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 25-VIII, 4 ex. (CAO).
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Notes de camp de T. W. Willey sobre un exemplar de fuell de collar (Charadrius
morinellus) observat al Cap Salines, Santanyí (Mallorca) 1'01.10.91.
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 19-X, 6 ex. i el 17-XI, 10 ex. (EST, PLN). El
23-XII, 1 ex. (EVE).
FO: Estany Pudent, 26 i 31-1I1, 1 ex. (CAS). El 20-IV, 14 ex. El 20 i 25-V, 6
i 2 ex. El 7-IX, 3 ex. (WIJ).
Charadríus alexandrinus. Tiruril.lo camanegra, picaplatges camanegra
(El), passa-rius camanegra (ME)
Dispers (MA-ME)(EI?-FO?)/ migrant abundant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), dispersos pel Parc crien de 38 a 42 parelles
(VIC).Aeroport (Palma), 16-I11, 50 ex. posats per les pistas d'apar-
cament d'avions (LOP, et al.).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 2-XI, 73 ex. (EST, PLN).
Charadrius morinellus Fuell de collar
Accidental.
MA: Embassament de Cúber (Escorca), 5-IX, 2 ex. probablement juvenils (PIP).
Cap Salines (Santanyí), 1-X, 1 ex. (WIL). Veure dibuixos.
Pluvialis apricaria. Fuell
Migrant i hivernant moderat.
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MA: Salobrar (Campos), 4-1, un esbart de 80 ex. (GAR). El 31-V, 2 ex. (LOP,
GAR, MES).
S'Albufera (Muro), 24-XI, 1 ex. vist a Es Ras (VIC, et al.).
S'Albufereta (Alcúdia), 1-XII, 1 ex. vist en un conreu abandonat (TOM).
ME: Maó, 21-II, 2 ex. a Favàritx. L' 1 1-XII, 1 ex. a Es Prat (CAC).
FO:	 La Mola, 12-I, 13 ex. (WIJ).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Migrant i hivernant escàs.
MA: Salobrar (Campos), El 24-II, 12 ex. (VIC, ANT). L'1-IV, 4 ex. en
plomatge hivernal (KIN, RES). El 25-XII, 12 ex. (OLE).
S'Albufera (Muro), els dies 2, 8 i 9-V i el 17-VI, fou vist 1 ex. en la depu-
radora (KIN, RID, VIC, RES).
ME: Salines de Fornells (Es Mercadal), 29-IV i 10-V, 1 ex. (CAC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 2-XI, 1 ex. (EVE).
FO:	 Estany Pudent, 26 i 31-III, 2 i 1 ex. (CAS). El 19-VIII, 3 ex. El 7-IX, 1 ex. (WIJ).
Vanellus vanellus. Juia
Migrant i hivernant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), 12-I, se veren fins a 710 ex. (VIC). Primera arribada
el 3-X, 1 ex. vist al Turó des ses Eres i el 21-XII, se veié fins a un
màxim de 960 ex. al Cibollar (RES).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 17-XI, 60 ex. (EST, PLN).
Calidris canutus. Corriol
Migrant escàs, falta informació.
MA: S'Albufera (Muro), 4-V, 3 ex. vists en la depuradora (KIN). El 7 i 8-V,
1 ex. i el 20-IX, 2 ex. en la depuradora (VIC).
Salobrar (Campos), 28-IX, 1 jove (LOP, GAR). El 7-XII, 2 ex. (MOS).
FO: Estany Pudent, 7-IX, 1 ex. (WIJ).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 29-IV, 6 ex. en la depuradora i el 17-V, 3 ex., assolint
un màxim de 8 ex. el 14-V (VIC).
Salobrar (Campos), 5-V, 1 ex. (KIN, CHA). El 25-XII, 4 ex. (OLE).
ME: Salines de Fornells (Es Mercadal), 10-V, 1 ex. (CAC).
Son Bou (Alaior), 25 i 26-V, 10 ex. (CAC)(COL).
FO: Estany Pudent, 7-IX, 1 ex. (WIJ).
Calidris minuta. Corriol menut
Migrant abundant i hivernant moderat.
MA: Salobrar (Campos), 11-X, més de 350 ex. (RES).
FO: Estany Pudent, 7-IX, 70 ex. (WIJ).
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MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 29-IV, 1 ex. vist en la depuradora
i darrera observació primaveral el 9-V, 1 ex., el dia que s'observen
més ex. fou el 7-V, amb 4 ex. (VIC). Entre els dies 3 i 23-VIII, 1 ex.
també en la depuradora (KIN, VIC, RES).
Salobrar (Campos), 1 l -X, 2 ex. (RES).
ME: Ciutadella, 28-V, 1 ex. (LIN).
Calidris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 24-1V, 1 ex. vist a Ses Salinetes,
(VIC, KIN) i darrera observació el 2-VI, 1 ex. (VIC). Del 25-VII al
18-XI, s'observen en la depuradora i Ses Salinetes fins a un màxim de
24 ex. (KIN, VIC, RES, et al.).
Salobrar (Campos), 11-X, 80 ex. (RES).
ME: Son Bou (Alaior), 26-V, 1 ex. (CAC)(COL).
Tirant (Es Mercadal), 16-IX, 2 ex. (CAC).
FO: Estany Pudent, 25-V, 12 ex. El 26-VIII, 1 ex. (WIJ).
Calidris alpina. Corriol variant
Migrant abundant i hivernant escàs.
MA: Salobrar (Campos), 1 I-X, 230 ex. (RES).
ME: Cala Trebelúger (Ferreries), 25-VII, 1 ad. en plomatge de cria (CHA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-IV, 30 ex. (MAR).
Philomachus pugnat. Batallaire
Migrant abundant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), comptats un màxim de 350 ex. el 14-IV repartits pel
Cibollar, Es Ras i Ses Puntes (KIN, RID, RES, VIC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 6-X, 1 ex. (EST, PLN).
FO: Estany Pudent, 28-1II, 3 ex. (CAS).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), el 28-III, s'observaren fins a 6 ex. a Es Ras amb el
bestiar (VIC), la darrera observació primaveral fou el 22-IV, 1 ex.
(ROG, JUN). La primera observació autumnal és el 3-XI, 1 ex. a Es
Ras (RYO,RES).
Pollença, 7-XI, I ex. vist a prop d'una casera en la carretera que va al Port
(HEA).
Son Navata (Felanitx), 26-XI, 1 ex. (VIC).
Gallinago gallinago. Cegall
Migrant i hivernant abundants.
MA: S'Albufera (Muro), darrera observació primaveral el 30-V, 1 ex. vist al
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Gallinago media. Cegall reial
Accidental. (Des d'Escandinàvia i Polònia fins Sibèria occidental).
MA: S'Albufera (Muro), del 6-IV al 15-V, hi ha 5 observacions d'l ex. (VIC,
RID, KIN).
Observacions pendents d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la
SEO, que de confirmar-se serien les primeres per a Balears. Aquesta espècie ha
disminuït molt la seva àrea de distribució a Europa, havent-se extingit durant el
darrer segle a Alemanya Occidental, Dinamarca i Lituània, i fent-se molt rara en
els altres països. En la península només hi ha 2 observacions homologades
d'aquest migrant inusual.
Seolopax rusticola. Cegà
Migrant i hivernant abundants. Hivernant escàs (ME).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 6-XII, 1 ex. (MAR).
FO: La Mola, 18-XII, 5 ex. (WIJ).
Limosa limosa. Cegall de Mosson coa negra
Migrant escàs / hivernant escàs (MA).
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'hivern i de forma irregular fins a juliol.
El 18-I, 1 ex. (MAY, MEJ, CAC, PER). El 16-II, 9 ex. (VIC).
Salobrar (Campos), 1-II, un esbart de 7 ex. (MCM, SAE). El 24-II, 18 ex.
(VIC, ANT). El 7-VI, 1 ex. (GAR).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 14-I1, 1 ex. (CAC).
FO: 30-111 i 1-IV, 1 ex. a l'Estany Pudent (CAS). El 7-IX, 1 ex. a Cala En
Baster (COS).
Limosa lapponica. Cegall de Mosson coa roja
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), el 6-V, 1 ex. vist en la depuradora (VIC). Del 22-VIII
al 23-X, s'observen fins a un màxim de 3 ex. en la depuradora i Ses
Salinetes (VIC, RES, KIN).
Salobrar (Campos), 28-IX, 3 ex. (LOP, GAR). L'11-X, 8 ex. (RES). El
15-XII, 1 ex. entre cama -roges (REB, BOC).
S'Albufereta (Alcúdia), 10-IX, 1 ex. (LOP, GAR, JUR).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), s'observa passa des del 6-X, amb 10 ex. al 2-
XI amb 2 ex. (EST, PLN).
FO: Estany des Peix, 9-IX, 3 ex. (COS).
Numenius phaeopus. Curlera
Migrant escàs.
MA: Ciudad Jardín (Palma), 13-IV, un esbart de més de 30 ex. en vol (GAR).
S'Albufera (Muro), el 15-IV, 1 ex. vist a Es Cibollar (KIN, RES). Del 15
VII a l' 1-VIII, 1 ex. vist en un pal del Canal Gran (VIC).
S'Albufereta (Alcúdia), 14-VII, 1 ex. (TOM, CRS).
Salobrar (Campos), 20-IX, 4 ex. (LOP, GAR).
ME: Punta Espardina (Ciutadella), 4-IV, 1 ex. (GON).
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Illa Bleda (Es Mercadal), 17-IV, 2 ex. (CAC).
Illa de L'Aire (Sant Lluís), 3-VI, 1 ex. (CAC).
Numenius arquata. Cunera reial
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 6, 7 i 30-I, 1 ex. vist a Sa Roca (RES). El 16, 17 i 30-
IV, 1 ex. vist a Ses Salinetes (RID, VIC). Del 7-VII al 26-XI,
s'observen fins a un màxim de 2 ex. a Ses Salinetes i Es Ras (VIC,
RES, KIN).
Salobrar (Campos), 13 i 21-1, un esbart de 10 i 11 ex. volant (REB, BOC)
(GON). El 25-VIII, 9 ex. (KIN).
Trínga erythropus. Cama-roja pintada
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), present tot l'any, el 18-IV, s'observà un màxim de 37
ex. dispersos arreu del Parc (VIC, et al.). Darrera observació primaveral
el 27-V, 4 ex. (VIC).
Salobrar (Campos), 28-IX, 2 ex. (LOP, GAR). L'11-X, 10 ex. (RES).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 27-II, 1 ex. (CAC).
Tirant (Es Mercadal), 27-IV, 1 ex. (CAC).
Tringa totanus. Camaroja
Estival (MA)/ m igrant moderat i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), en maig hi va haver un intent de cria (RES). El 9-V,
89 ex. en la depuradora (KIN).
Salobrar (Campos), 11-X, 210 ex. (RES).
Tringa stagnatilís. Cama-verda menuda
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), del 30-III al 14-IV, s'observaren en set ocasions d' 1
a 2 ex. a Ses Salinetes, depuradora i Sa Roca (VIC, KIN, RES).
Salobar (Campos), 1-IV, 1 ex. (KIN, RES).
ME: Salines de Fornells (Es Mercadal), 19-IV i 10-V, 1 ex. (CAC).
Ciutadella, 28-V, 1 ex. (LIN).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), del 19-X al 2-XI, tres observacions d'l i 2 ex.
(EST, PLN).
Trínga nebularia. Cama-verda
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), està present tot l'any. L'observació màxima se va fer
el 29-III, 14 ex. (VIC).
EI:	 Ses Salines (Sant Josep), 5 al 30-X, quatre observacions d' 1 i 2 ex. (EVE)
(EST, PLN). El 8 i 17-XI, 1 i 2 ex. (EVE)(EST, PLN).
FO:	 Estany Pudent, 31-III, 1 ex. (CAS).
Tringa flavipes. Cama groga
(Nord - americà. Divagant relativament freqüent per Europa occidental).
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MA: S'Albufera (Muro), 25-IV, 1 ex. vist en la depuradora (KIN).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO,
que en cas de ser confirmada seria la primera per a Balears. En la península hi
ha 9 observacions acceptades.
Tringa ochropus. Becassineta
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral el 24-III, 2 ex., i
darrera observació el 23-V, 1 ex. vist a Es Cibollar (VIC). El màxim
s'assolí el 7-IX, 8 ex. vists a Es Cibollar, Ses Puntes i Es Ras (VIC,
RES et al.).
Son Navata (Felanitx), 6-VII, 1 ex. (VIC).
ME: Salines de la Concepció (Es Mercadal), 26-VII, 4 ex. (RAM).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-1V i 4-V, 1 ex. (MAR).
FO: Estany Pudent, 22-1II, 2 ex. (CAS).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació el 26-III, 1 ex. Ca N'Eixut (KIN),
arribant a comptar-se fins a 50 ex. dispersos per Es Cibollar, Ses
Puntes i Es Ras (RID, KIN, RES, VIC). Darrera observació el 21-X,
1 ex. vist an Es Ras (VIC).
Salobrar (Campos), 7-IX, 48 ex. (LOP).
ME: Maó, 2-1V, 3 ex. a S'Albufera i el 2-V, 3 ex. a Es Prat (CAC).
FO:	 Estany Pudent. 28 i 30-111, 2 i 1 ex. (CAS). El 9-IV, 3 ex. L' 11 i 20-V, 2 ex. (WIJ).
Actitis hypoleucos. Xivitona
Migrant i hivernant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), se veu tot l'any, arribant a comptar-se el 27-IV, 100
ex. en la depuradora (KIN, CHA).
Arenaria ínterpres. Picaplatges
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 25-IV, 1 ex. en la depuradora (KIN, RID). El 14-
VIII, 10 ex. en la depuradora (AMN).
FO:	 Estany Pudent, del 22-II1 al 25-V, sis observacions d' 1 a 22 ex.
(CAS)(WIJ). El 19-VIII i 1-IX, 1 ex. (WIJ).
Stercorarius parasítícus. Paràsit
Accidental.
MA: Cap Salines (Santanyí), 8 i 9-V, 1 ex. (HEA)(BRO et al.).
Stercorarius longicaudus. Paràsit cuallarg
(Holàrtic boreal).
MA: S'Albufera (Muro), 25-IV, 1 ex. en vol sobre Ses Salinetes (WAA,
HAA).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO,
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que en cas de ser confirmada seria la primera per a Balears. A Espanya hi ha 12
observacions acceptadas.
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 3-II1, 1 ex. vist en la platja perseguint un virot (PER et al.).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
MA: Badia de Palma, 21-II1, 3 ex. (GON, VIA, AGA).
Cabrera (Palma), 26 i 27-VI, 1 ad. en plomatge nupcial defensa territori
en la colònia de gavina roja de Conillera (MUN).
Salobrar (Campos), 9-XI, 1 ex. (ALO).
S'Albufera (Muro), 7 i 8-XII, 1 ex. vist en la platja i a Es Cibollar (RES,
VIC).
ME: Platja Degollador (Ciutadella), 1-III, 1 ex. (COL).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 24-III al 14-IV, tres observacions d' 1
i 2 ex. (MAR).
Larus mínutus. Gavinó
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), s'observen en la depuradora fins a 7 ex. els dies 18-
I (MAY et al.) i 21-II (VIC), la darrera observació primaveral és 3-V,
1 ex. (VIC). El 20-XI, 1 ex. en vol al Canal Gran (MOS) i el 7-XII, 26
ex. en la platja (RES).
Salobrar (Campos), 3-II, 2 ex. dins l'aigua (REB). El 7-XII, 2 ex. (MOS).
ME: Ciutadella, 2-II, 2 ex. vists mar endins. El 10-II, 1 ex. al Port (COL).
Maó, 3-II, 1 ex. a Mongofre (COL). El 10-VIII, 1 ex. a S'Albufera (COL).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 24-IV, 1 ex. vist a Ses Salinetes (VIC), el 8-V, 4 ex.
en la depuradora (KIN). I el 15-VII, 2 ex. en plomatge de cria a Ses
Salinetes (KIN, CHA).
Port de Pollença, 30-XII, 1 ex. (OLE).
ME: Salines de Fornells (Es Mercadal), 19-IV, 1 ex. (CAC). El 4-V, 1 ex. (COL).
Port de Maó, 1-IX, 1 ex. (CAC).
Larus audouiníi. Gavina roja, gavina de bec roig (EI), gallineta de la mar (ME)
Estival, hivernant moderat.
FO: La Mola, 5-VI, se compten 10 nius en colònia de cria, primera vegada que
cria en aquesta illa (WIJ).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant escàs.
MA: Palma, 1-III, 1 ex. sobrevolant la ciutat (GAR). El 26 i 29-XII, fins a 2
ad. ssp graellsii i 4 immadurs de 2 anys vists en el Port (LOP).
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S'Albufera (Muro), 31-III, 1 ex. de la ssp graellsii vist a Es Cibollar (VIC)
i el 20-X, 1 ex. en la depuradora (RES).
Portocolom (Felanitx), 29-XII, 1 ad. (OLE).
ME: La Vall (Ciutadella), 31-V i 2-VI, 1 ex. de la ssp fiiíscus (LIN).
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs.
MA: En alta mar, a 8 milles al NO de Deià-Fornalutx, 1 ad. seguint un vaixell
de pesca a ròssec (AGA).
Gelochelidon nilotica. Llambritja bec -negre
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 15-IV, 1 ex. vist a Ses Salines
(KIN, RID) i darrera observació primaveral el 28-V, 1 ex. (VIC). El
14 i 15-VII, 1 adult en plomatge de cria i el 2-VIII, 2 ex. en la
depuradora (KIN).
Salobrar (Campos), 21-IV, 4 ex. aturats en terra (REB, BOC). El 5-V, 2
ex. (KIN, CHA).
Portocolom (Felanitx), 5-V, 1 ex. en vol (KIN, CHA).
Sterna sandvicensis. Llambritja bec-llarg
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), 5-IV, 2 ex. vists a la platja (VIC, KIN) i el 17-IV, 4
ex. (VIC).
Sa Dragonera (Andratx), 9-X, 1 ex. vist a Es Freu (GON).
ME: Port de Maó, 25-II, 12 ex. (CAC). Des del 14-V fins a la tardor és observat
(ESA).
Illa de l'Aire (Sant Lluís), 29-V, 2 ex., s'observen al llarg de tot l'estiu
(RAM, ESA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-I, 2 ex. (MAR).
Sterna dougallii. Llambritja rosada
(Estival, local a Gran Bretanya, Irlanda i Bretanya. Ha criat al sud de França i
al Delta de l'Ebre. Divagant en las costes d'Europa Occidental; cap al nord fins
a Suècia i a l'est a Itàlia).
MA: S'Albufera (Muro), 20-IV, 1 ex. vist al Pont dels Anglesos (HIL, MOT).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO.
En cas de confirmar-se seria la primera observació a Balears.
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 1-VII, 1 ex. mudant (KIN)(VIC). El 27-VIII, 2 ex. en
la platja (KIN, CHA). El 14-IX, 1 ex. posat (LOP, JAU) i el 30-XI, 2
ex. vists també en la platja (RES).
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MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral el 18-IV, 7 ex. vists
en la depuradora i el 11-VI, 2 ex. vists a Ses Salinetes i en la
depuradora (VIC). Del 18-VII al 2-X, s'observa un màxim de 2 ex. a
Ses Salinetes (KIN, et al.).
Salobrar (Campos), 7-VI, 2 ex. (LOP, GAR et al.).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral el 8-111, 1 ex. a Ses
Puntes i darrera observació el 24-V, 1 ex. (VIC), l'observació més alta
foren 35 ex. a Ses Puntes el 29-I1I (RID). En la passa autumnal
s'observa 1 ex. del 4 al 31-VII i un altre el 28-VIII en la depuradora
i Ses Salinetes (KIN, VIC, RES).
Salobrar (Campos), 6-IV, 1 ex. (GAR). El 5 i 31-V, 1 i 2 ex. (KIN, CHA)
(LOP, GAR, MES).
ME: Tirant (Es Mercadal), 10-V, 1 ex. (CAC).
FO: Estany Pudent, 1 i 25-V, 2 i 1 ex. (COS)(WIJ).
Chlidonias niger. Fumarell
Migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), l'observació màxima fou de 62 ex. el 3-V (VIC, KIN).
ME: Port de Maó, 27-IV, 3 ex. (CAC). El 1 1-V, 1 ex. (PRE).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació prenupcial el 2-V, 1 ex. i la darrera el
21-V, 1 ex., essent 19 ex. la màxima observació el 18-V en la depuradora
(KIN).
ME: Tirant (Es Mercadal), 10-V, 1 ex. (CAC).
Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs.
MA: Pollença, 15-I1I, 2 ex. vists en alta mar al N de Formentor (JUR, LAT).
Cap Salines (Santanyí), 30-VIII, 1 ex. vist en mar obert (CAN).
ME: Cala Pilar (Ferreries), 16-II, 1 ex. mort (LIN).
Ara ararauna. Guacamai blau
Introdu'it, escapat de captivitat.
MA: Castell de Bellver (Palma), 5-V, 1 ex. volant i cridant (ALO).
Son Verí (Marratxí), 7-V, 1 ex. en vol (ALO).
C/c/motor glandarius. Cucui reial
Accidental.
MA: Vall de Bóquer (Pollença), 6-IV, 1 ex. (GER, HEA).
Athene noctua. Miula
Accidental. Cria accidental (MA-ME).
MA: S'Albufera (Muro), 5 observacions del 8 al 18-X11, d' 1 ex. vist al Camí
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den Mig i a Sa Roca (VIC, RES).
Can Vell (Manacor), 3-III, sentits diverses vegades crits (VIC, TUR).
Asio otus. Mussol reial, mussol gros (ME)
Sedentari i dispers (MA-FO)/ migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), enguany han criat 3 parelles i han tret 5 joves (RES,
VIC, KIN).
Petra, 3 1-111, 2 ex. posats en un ullastre (JAU).
Sa Curia Roja (Campos), 4-VIII, 3 ex. (CER).
ME: Sa Marjal (Ciutadella), 6-I, 1 ex. (COL).
Trepucó (Maó), 22 i 30-IV, s'escolta el cant d' 1 ex. (i el 30-VII,
s'observa 1 ex. (ESA, ESC).
FO: Enguany han criat parelles (WIJ).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Migrant i hivernant escàs. Cria accidental (MA).
ME: Cala Pilar (Ferreries), 5-XI, 1 ex. (LIN).
Son Escudero (Ciutadella), 24-III, 2 ex. (TRI).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 24-III, I ex. (MAR).
FO:	 Sant Francesc, 26-III, 1 ex. i un altre el 27-III, a Cap Berberia (CAS).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI)/ mi g rant moderat.
FO:	 La Mola, 1-VI i 12-X, 1 ex. (WIJ).
Apus apus. Falzia
Estival/ migrant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 21-I1I, 1 ex. vist a Es Cibollar
(KIN). Darreres observacions el 15 i 23-XI, 3 i 1 ex. (VIC).
Palma, 21-III, 1 ex. primera arribada (MUN).
ME: S'Albufera des Grau (Maó), 3-I, 2 ex. (ESÑ).
EI:	 Pou d'es Lleó (Santa Eulàlia), 21-III, 1 ex. (GON).
FO: Es Caló, 22-III, 2 ex. (CAS).
Apus pallidus. Falzia pàl.lida
Estival (MA-ME-EI)/ migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació el 26-III, 2 ex. vists a Ca N'Eixut
(KIN). El 26 i 29-VII, 1 ex. al Canal Gran (KIN, RES). L' 1 1 i 21-X,
1 ex. a Es Cibollar (VIC).
Portocolom (Felanitx), 29-V, un esbart de 55 ex. sobre els espadats (KIN, HEA).
Mirador d'Albercutx (Pollença), 16-VI, un esbart de 7 ex., (possible
colònia) (KIN).
ME: Pont de n'Ali (Ciutadella), 14-VIII, 15 ex. (COL).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (MA-ME)/ migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 22-III, 2 ex. vists a Ses Puntes
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(KIN) i darrera observació primaveral el 18-V, 1 ex. (VIC). El 30-IX,
3 ex. a Ses Puntes (RES), i darrera observació autumnal l' 1 1-X, 5 ex.
(VIC).
Ses Basses de Mortitx (Escorca), 22-11I, 2 ex. (MUN).
Puig de Cura (Algaida), del 16 al 30-IX, les observacions són de 20 a 60
ex., generalment la passa se fa els matins (MOS).
ME: Ciutadella, 25-III, 2 ex. (LIN).
Mola de Fornells (Es Mercadal), 12-1V, 1 ex. migrant (CAC).
EI:	 Ses Baladres (Sant Antoni), 26-I1I, 5 ex. (GON).
Merops superciliosus. Abellerol gola-roig
(Nidificant: Africa, Orient Mitjà, India i Paquistà).
MA: Pollença, 10-1X, 1 ex. junt a 10-12 abellerols a la carretera de Pollença/
Sa Pobla (EAS, EAO).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO,
que de confirmar-se seria la primera a Balears. Existeix només una observació
homologada en la península el 15.06.89 d' 1 ex. a l'Estany del Romeral (Delta
del Llobregat, Barcelona). Birds of the Western Palearctic, vol. 5, assenyala
l'espècie corn a accidental a Gran Bretanya, França, Holanda, Suècia, Itàlia,
Iugoslàvia, Grècia i Malta.
Merops apiaster. Abellerol
Estival/ migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), enguany han criat 19 parelles (VIC, et al.).
FO: Enguany han criat dues parelles (WIJ).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant escàs.
ME: La Vall (Ciutadella), 6-V, 1 ex. (LIN).
Trepucó (Maó), 11-V, 1 ex. (ESC).
Upupa epops. Puput
Sedentari-dispersiu/ migrant moderat.
MA: En alta mar al SO de Mallorca, 29-111, 1 ex. (GON).
Calandrella brachydactyla. Terrolot
Estival.
ME: Punta Bajolí (Ciutadella), 29-III, 1 ex. (LIN).
Alauda arvensis. Terrola
Migrant i hivernant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), 23-IX, 1 ex. vist a Ses Puntes (RES).
ME: Es Caragolí (Ciutadella), 12-IX, 30 ex. (CAO).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 10-XI fins al 9-XII, un esbart de 60
ex. (MAR).
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MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 9-111, 1 ex. a Sa Roca (VIC, KIN).
El 3-X, 60 ex. (VIC).
FO: E] 17-I, I ex. a La Mola. El 7-X, 3 ex. a l'Estany Pudent (WIJ).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca
Sedentari (MA)/ migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), coincidint amb dies freds s'han observat fins a 1.000
ex. els dies 19-II, 23, 25-11I i 450 ex. el 23-XI (VIC, et al.).
ME: Mola de Fornells (Es Mercadal), 3-IV, 2 ex. migrant (CAC).
Es Pla de Mar, 26-X, 4 ex. (LIN)(COL).
La Vall (Ciutadella), 16-XI, més de 5 ex. (TRI).
Hirundo rustica. Oronella
Estival/ migrant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada prenupcial el 26-II, 1 ex. El 20 i 27-
IV s'observà una concentració de fins a 10.000 ex. La darrera
observació autumnal fou el 17-XI, 30 ex. (VIC).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 17-II, 2 ex. (MAR).
Delichon urbica. Cabot
Estival (MA-ME-EI)/ migrant abundant.




MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral 2-III, 1 parella (JUR).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada el 28-II1, 1 ex. vist a Ca N'Eixut
(VIC).
Cases Velles (Pollença), 7 i 10-V, 2 ex. (KIN)(KIN, HEA).
Anthus cervinus. Titina gola-roja
Accidental.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral d'aquest migrant el
14-III, 1 ex. vist a Es Cibollar (VIC). Del 3-IV al 8-V, nou observacions
veient-se fins a 3 ex. un amb gola rosa, un altre roja i un en plomatge
hivernal (KIN). I darrera observació el 10-V, 1 ex. a Es Ras (VIC).
Salobrar (Campos), 1-IV, 1 ex. en plomatge estival (KIN, RES).
Pollença, 18 i 25-IV, 2 femelles en plomatge de primer any i 3 ex. tots en
plomatge hivernal a Cases Velles (RID, KIN). El l0-V, 5 ex. dos amb
la gola roja, dos roses i un en plomatge d'hivern al Port (KIN, HEA).
ME: Punta Nati (Ciutadella), 18-1V, 6 ex. (CAC).
Motacilla flaca. Xàtxero groc
Estival (MA-EI)/ migrant abundant.
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MA: S'Albufera (Muro), primera arribada primaveral 18-II, 1 ex. (KOS,
WIM).
Torrent Gros (Palma), 30-111, 1 ex. ssp cinereocapilla (GAR).
Cases Velles (Pollença), 18-IV, 2 mascles de la ssp thunhergi (RID, KIN).
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: Cala Mondragó (Santanyí), 16-II, 3 ex. (KOS, WIM).
S'Albufera (Muro), darrera observació primaveral 3-III, 1 ex. (VIC).
Torrent de Ternelles (Pollença), 17-XI, 1 ex. (GON).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI)/ hivernant escàs (ME).
ME: Cala Mesquida (Maó), 8-XI, 1 ex. capturat per a anellament (RAM, ESA).
Prunella modularis. Xalambrí
Migrant i hivernant abundant.
MA: Galatzó (Estellencs), 4-VII, 1 ex. cantant (ALO).
Cabrera (Palma), 20-IX, 1 ex. (CIF).
ME: Canal dels Horts (Ciudatella), 14-III, 1 ex. (ESA).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Migrant i hivernant moderat.
MA: Punta Llobera (Llucmajor), 13-I, 1 ex. (GON).
Puig de Galatzó (Estellencs), 20-I11 i 30-X, 1 i 2 ex. vists al pas de Na
Sabatera (ALO).
Puig Roig (Escorca), 21-III, 2 ex. darrera observació hivernal (KIN).
Ternelles (Pollença), 17-XI, 1 ex. (GON).
Erithacus rubecula. Ropit
Migrant i hivernant abundant.
ME: Sant Joan (Maó), 12-V, darrera captura per a anellament a l'alzinar
(ESA).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME-EI)/ migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral 28-1II, 1 mascle vist
a Es Cibollar (KIN).
Luscinia svecica. Blaveta
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), darrera observació primaveral 15-IV, 1 ex a Es Ras
(VIC). Primera arribada autumnal el 9-1X, 1 mascle ssp cyanecula, vist
a Es Cibollar (RES)(ROG).
ME: Es Prat (Maó), 3-IV, 1 ex. capturat per a anellament (ESA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), del 26-X al 24-XII, sis observacions
d' 1 i 2 ex. (MAR).
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SaxicoIa rubetra. Bitxac barba-roja
Migrant moderat. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), primera observació primaveral 3-III, 1 ex. (VIC).
ME: Trepucó (Maó), 21-VIII, 1 ex. (ESC).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (EI). Estival escàs (MA)/ migrant abundant.
MA: S'Albufera (Muro), s'observa durant tot l'hivern 1 ex., darrera observació
el 12-V, 1 mascle (VIC).
Tossals Verds (Escorca), 29-I, 1 ex. (ALO).
ME: Can Blanes (Ciutadella), 29-II1, I ex. (LIN).
Es Prat (Maó), 31-III i 23-VIII, 1 ex. (CAC).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 23-1II, 1 ex. (MAR).
Oenanthe hispaníca. Coablanca rossa
Migrant escàs.
MA: Portocolom (Felanitx), 5-V, 1 femella (KIN, CHA).
Cabrera (Palma), 7, 8 i 12-IX, 1, 3 i 2 ex. (CIF)(TOM. CRS)(BON).
ME: La Vall (Ciutadella), 7-V, 1 femella (LIN).
Es Prat (Maó), 20-V, 1 parella, el mascle de la forma papialba (CAC).
FO: Estany Pudent, 30-IX, 1 ex. (WIJ).
Monticola saxatilís. Pàssera de pit vermell
Estival (MA)/ migrant escàs.
MA: Port de Pollença, 30-II1, 1 parella sobrevolant la platja (MUN).
Escorca, 5-V, I parella en l'embassament de Cúber (KIN, CHA). El 7-V,
2 mascles cantant a Cúber (KIN). L' 1-VI, 1 mascle amb menjar al bec
al Pla de Cúber (GAR). El 4 i 8-VI, 3 i 1 mascles a Cúber (KIN,
HEA)(KIN, CHA).
Artà, 6-V, 1 parella i 1 mascle, a prop d'Aubarca (KIN).
Coll de Sa Creu (Palma), 1-XI, 1 ex. mort per tret (JAU).
ME: Mola de Fronells (Es Mercadal), 27.IV, 1 mascle (CAC).
Es Prat (Maó), 1-V, 1 mascle (CAC).
Monticola solitarius. Pàssera
Sedentari-dispersiu?
MA: S'Albufera (Muro), 3-I, 1 ex. a Son Serra (VIC).
Turdus torquatus. Tord flassader
Migrant i hivernant moderat.
MA: Sa Dragonera (Andratx), 23 al 26-X, s'observen fins a 4 ex. (JAU)(GON).
Turdus pílaris. Tord burell
Migrant i hivernant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), darrera observació prenupcial 16-II, 1 ex. (VIC).
ME: Tirant (Es Mercadal), 20-II, 2 ex. (CAC).
Bini Gafull, 20-II, 3 ex. (TRI).
La Vall (Ciutadella), 20-II, 3 ex. (CAC).
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Turdus iliacus. Tord cellard
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), darrera observació prenupcial 21-II, 1 ex. (VIC). Els
dies 6, 18, 23-XI i 9-XII, 1 ex. al Camí de Ses Puntes (VIC,RES)
ME: Morella (Maó), 9-1, 1 ex. (CAC).
Carbonell (Es Mercadal), del 31-1 al 21-II, 3 ex. capturats per a anellament
(RAM).
Turdus viscivorus. Grívia
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), dar rera observació primaveral 25-V, 1 ex. (VIC).
ME: Es Prat (Maó), 1-1, 1 ex. (CAC).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 21-IX, 1 ex. (MAR).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), els dies 1, 4-V i 9-VI, 1 ex. (KIN, RID, CHA). El 17-
VIII, 1 jove és capturat per a anellament a Ses Puntes (KIN).
ME: Es Prat (Maó), 5-V, 1 ex. cantant (RAM).
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari (MA-ME)/ migrant escàs?.
ME: Son Saura Nord (Ciutadella), 1-VI, alguns ex. cantant al prat (RAM).
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), 1-VI, 1 ex. és capturat per a anellament a Ses Puntes
(KIN, CHA). El 18-IV, 1 ex. (VIC). L' 1-VI, 1 ex. possiblement mas-
cle capturat per a anellament (KIN, CHA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 23-XI, 1 ex. (MAR).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl.lida
Accidental.
FO: La Mola, 11-V 1 ex. capturat per a anellament (COS).
Hippolais icterina. Bosqueta grossa
Mi grant escàs. Falta informació.
MA: S'Albufera (Muro), 19-V, 1 ex. cantant a Ses Puntes (KIN, CHA).
ME: Illa de l'Aire (Sant Lluís), 30-V, 1 ex. capturat per a anellament (RAM, ESA).
Hippolaís polyglotta. Bosqueta
Estival ? (EI)/ migrant escàs.
FO: La Mola, 7-XI, 1 ex. (WIJ).
Sylvia undata. Busqueret roig coa-llarga
Sedentari (ME). Migrant escàs (MA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-IX, 26-X, 6-XII, 1 ex. (MAR).
FO: Cap Berberia, 21-X, 1 ex. (BON). El 18-XI, 1 ex. (WIJ).
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Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival (ME-EI)/ migrant escàs. Cria accidental (MA). 	 .
MA: Embassament de Cúber (Escorca), 5 i 7-V, 1 i 5 mascles (KIN, CHA)(KIN).
El 4 i 8-VI. 4 i 3 mascles cantat (KIN, HEA)(KIN, CHA).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival escàs (MA-ME)/ migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 7-V, 2 ex. vists en el bosquet de galeria (VIC).
Vall de Bóquer (Pollença), 4 i 10-V, 1 mascle (KIN)(KIN, HEA).
Embassament de Cúber (Escorca), 5-VII, l parella amb joves i més ex.
cridant (GRE, KIN).
ME: Illa de l'Aire (Sant Lluís), 30 i 31-V, 1 i 2 ex. capturats per a anellament
(ESA, RAM).
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl.lid
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), 19-IV, 1 ex. capturat per a anellament, i 8-V, 1 ex.
ambdós a Ses Puntes (KIN).
Pollença, 3 i 4-V, 1 ex. a Vall de Bóquer (KIN, BOW). El 7 i 10-V, 3 ex. i 2
mascles cantat a Cases Velles (KIN)(KIN, HEA). El 10-V, 2 ex. al Port
(KIN, HEA). L' 11-V, 3 mascles cantat al Vall de Ternelles (KIN, HEA).
Phylloscopus sibilatríx. Ull de bou xiulador
Migrant escàs.
MA: S'Albufera (Muro), primera arribada 24-III, 1 ex. a Es Rotlos (KIN),
darrera observació 15-V, 1 ex. (VIC).
ME: Es Prat (Maó), entre el 13-IV i 15-V, 41 ex. capturats per a anellament,
el dia de màximes captures 17-IV amb 17 ex. (RAM, ESA).
La Vall (Ciutadella), del 13-IV a 1' 1 1-V, 6 observacions d' 1 a 2 ex. (LIN).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 12-I, 3 i 16-II, 26-IX, 20-X i 6-XII,
1 ex. (MAR).
FO: La Mola, 27-III, 1 ex. (WIJ).
Phylloscopus collybita. Ull de bou
Migrant i hivernant abundant.
MA: Embassament de Cúber (Escorca), 8-VI, 2 mascles cantat (KIN, CHA).
ME: Es Prat (Maó), 4-VI, 1 ex. (ESA).
Regulus regulus. Reietó
Migrant i hivernant moderat.
MA: S'Albufera (Muro), 9 i 18-IV, 1 ex. (VIC, KIN). El 28-X, 1 ex. (ROG).
Rafeubetx (Calvià), 1-I, 4 ex. en el pinar (GON).
ME: Mola de Fornells (Es Mercadal), 28-III, 1 ex. capturat per a anellament (TRI).
Regulus ignicapillus. Reietó cella blanca
Sedentari/ migrant escàs.
EI:	 S'Estanyol (Sant Antoni), 9-XII, 1 ex. en un pinar (EVE).
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Exemplar femella d'híbrid de menjamosques de collar i menjamosques negre (Ficedula
albicollis x hypoleuca), capturat a S'Albufera de Muro, el 14 de maig de 1991.
L'extensa taca blanca en forma de botella situada a la base de las primàries és
indicativa de F. albicollis, però no hi ha cap indici del collar pàl.lid al clatell. La fórmula
alar és típica de F. hypoleuca, mentre que el carpó és gris (encara que bastant més
fosc que el típic de F. albicollis). La combinació de les característiques de ambdues
espècies permet concloure que aquest ocell és un híbrid. Foto: Jon King.
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja
(Estival a Europa Central i de l'Est. Rar en passa a Gran Bretanya, França i
Itàlia. Divagant a Islàndia, Feroe i Espanya).
MA: Sa Dragonera (Andratx), 12-X, 1 ex. capturat per a anellament (GON,
GAG).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO,
que en cas de ser confirmada seria la primera a Balears.
Ficedula alb collis. Menjamosques de collar
Accidental.
Veure l'observació d'hibridació amb Ficedula hypoleuca.
Ficedula hypoleuca. Menjamosques negre
Migrant abundant. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), 14-IV, 1 femella híbrida entre Ficedula albicollis x
Ficedula hypoleuca, fou capturada per a anellament a Ses Puntes
(KIN, RID). Veure foto.
Aquest fenomen d'hibridació se dóna en poca freqüència en les zones de
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solapament d'aquestes espècies, com Polònia i al sud dels Països Nòrdics.
Observació pendent d'homologació pel Comité Iberico de Rarezas de la SEO,
que en cas de confirmació seria la primera observació d'un híbrid a Balears.
ME: Illa de l'Aire (Sant Lluís), 18-VIII, 1 ex. (GAS, ESA).
EI:	 Illa Sa Conillera (Sant Josep), 27-1II, 1 mascle (GON).
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME).
MA: S'Albufera (Muro), els dies 24, 29 i 30-1II, d' 1 a 4 ex. vists a Es Cibollar
(KIN, HEA). El 2-XII, 1 ex. al Camí d'Enmig (VIC).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat.
MA: Pollença, 26-IV, 5 ex. a Vall de Bóquer (SMI). El 3-VII, 1 mascle cantant
a Cases Velles (GRE, KIN).
FO: La Mola, del 21-IV al 17-VI, està present (WIJ).
Lanius nubicus. Cap-xerigany emmascarat
(Estival a Turquia, Grècia i sud de Iugoslàvia. Divagant a França, Espanya i
B ulgària).
MA: Vall de Bóquer (Pollença), 26-IV, 1 ad. mascle (DUN, HIL, SMI).
Observació pendent d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas de la SEO,
que en cas de confirmació seria la primera a Balears.
Corvus corax. Corb
Sedentari/ hivernant escàs?
MA: Sa Talaieta (Artà), 4-X, un esbart de 80 ex. (ALO).
Son Serra (Santa Margalida), 7-XII, un esbart de 83 ex. (MUÑ, ART, CON).
Sturnus vulgaris. Estornell
Migrant i hivernant abundant. Cria accidental (MA).
MA: S'Albufera (Muro), 29 i 30-VI, 5 i 8 ex. vists a Ses Puntes i Sa Roca (VIC, KIN).
Spreo ssp.
Introduït, escapat de captivitat. (Distribució asiàtica).
MA: Cala Blava (Llucmajor), 2-VI, 1 ex. (GAR).
Sa Porrassa (Calvià), 26-XI, 1 ex. en vol (GAR).
Lamprotornis chalybaeus.
Introduït, escapat de captivitat. (Distribució africana).
MA: Cases Velles (Pollença), 16-IX i 6-X, 1 ex. (HEA).
Petronia petronia. Gorrió foraster
Sedentari (MA-EI-FO).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 16-XI al 9-XII, quatre observacions
de fins a 5 ex. (MAR).
FO:	 La Mola, 15 i 29-VI, 1 ex. i el 8-VIII, 1 ex. (WIJ).
Illa Espalmador, 25-VI, 1 ex. capturat per a anellament (GON).
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Hortolà petit (Emberiza pusilla) anellat per l'equip d'anellament del GOB a Mortitx,
Escorca (Mallorca) el 06.12.91. Foto: Jaume Jaume.
Carduelis spinus. Lleonet
Migrant i hivernant moderat. Cria accidental (MA).
MA: Cala Pi (Llucmajor), 13-1, I mascle i 1 jove (GON).
S'Albufera (Muro), 20-II, 4 ex. vists a Es Comú (VIC).
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
Migrant i hivernant escàs.
MA: Orient (Bunyola), del 19 al 28-III, hi ha 4 observacions d' 1 a 4 ex. (BRA).
ME: Canal dets Horts (Ciutadella), 8-111, 10 ex. (ESA).
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs.
MA: Cases Velles (Pollença), 10-V, 1 ex. (KIN, HEA).
ME: Sant Joan (Maó), 3-V, 1 mascle (ESA).
EI:	 Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 16-XI, 1 ex. (MAR).
FO: La Mola, l-V, 2 ex. (WIJ).
Emberíza pusilla. Hortolà petit
(Nord-est d'Europa i Sibèria)
MA: Cases Velles (Pollença), 26-IX, 1 ad. (ANN).
Mortitx (Escorca), 6-XII, 1 ex. capturat per a anellament, presentava un
bony a l'esquerra del pit, i morí el dia següent, la pell se conserva al
Museu de Zoologia de Barcelona mentre que l'esquelet se troba a
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l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears (JAU, MCM, GAA).
Veure foto.
Ambdues observacions pendents d'homologació pel Comité Ibérico de Rarezas
de la SEO., que en cas de ser confirmades serien les dues primeres per a Balears,
en la península hi ha reconegudes quatre observacions.
Llista d'observacions no acceptades pel Comitè de Rareses Locals de
Balears.
1991: Larus marinus. Gav i not
MA: Port de Palma, 16-XII, 1 ad. posat entre gavines fosques al Dic de l'Oest.
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
MA: S'Albufera (Muro), 15 - IV, 1 ex. vist a Es Ras.
Hippolais pallida. Bosqueta pàl.lida
MA: S'Albufera (Muro), 24 - VII, 1 ex. vist a Sa Roca.
Sturnus unicolor. Estornell negre
El: Ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 13-VI, 1 ex.
Llista dels col.laboradors que han aportat registres de 1991
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
AGA Juan Salvador Aguilar FRO Miquel Frontera MUA Andreu Muntaner
ALO Guillem Alomar GAA Biel Garullo MUN Jordi Muntaner
AMN Josep Amengual GAG Grup d'Anellament del MUN Toni Muñoz
ANN Crai g Annan GOB
PAL Juan Carlos Palerm
ANT An gela Antich GAR Pere Garcias PER Bici Perelló
ART Cati Artigues GAS Nuria Gascon PIP Colin Piper
BOC Maria Bosch GER Mamin German PLN Bartomeu Planas
BON Jaume Bonnín GIS Xim Gispert PRE O. Preto
BOS Pere Bosch GON Juan Miguel González RAM Enríe Ramos
BOW Keith Bowey GRE Richard Gregory REB Joan Mario Rebassa
BRA Axel A. Briiunlich HAA Lydia Haalhens RES Maties Rebassa
BRO R.M. Brown HAN David M. Hanford REU Miguel Angel Reus
CAC Santi Catchot HEA Graham Hearl RID Nick Riddiford
CAN Julio Candeira 1-HL P.M. Hill RIM Alían Rimmer
CAO Josep Capó JAU Jaume Jaume ROG Llorenç Roig
CAS Salvador Casas JUN Petra Juan ROM Alvaro Román
CER Biel Cerdài JUR Jesús R. Jurado RYO Toni Rayo
CHA Carmen Chacon KIN Jon Kina SAE Encarna Sáez
CIF Miquel Cifre KOS Reiner Kóster SAN Mateu Sant
CRS Xesca Crespí LAT H. Latimer SEE Biel Servera
COL Evarist Coll LIN R.J. Linford SMI M. Smiles
CON M.A. Conesa LOP Carlos López-Jurado SUN Pep Sunyer
COS Santiago Costa LLO L'amo En Llorens TEW Evelyn Tewes
DOR Miquel Angel Dora OLE Ame Olesen TOM Pere Tomás
DUN D.P. Dunk MAA Tòfol Mascaró TRI Rafel Triay
EAo Andrey Eason MAC Josep Mascaró TUR Miquel Tur
EAS David Eason MAR Oliver Martínez VIA Carlota Viada
ESC Antoni Escandell MAY Joan Mayol VIC Pere Vicens
ESA Raül Escandell MEJ Rosa Mejías VID Toni Vidal
ESÑ Agueda Escaño MES Antoni Mestre WAA Willem van der Waal
EST Jaume Estarellas MCM Miquel McMinn WIJ Sijpko Wijk
EVE Anette van Everdingen MOl Julia Mottishaw WIM Birgitta Wilmes
FAI Ian Fairclough MOS Joan Monserrat WIL T.W. Willey
FER Maria Angela Ferragut MOT J.M. Mottishaw
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